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Ü D V E Z L È s:
Mell yet, midón ama Nagy - Kegyelmű,
Nagy-Tiízteletü, Nagy-Nehmü, Nagy-Érdemü,
MÉLTÖSÁGOS KEGYELMES UR,
K E R E S Z T S Z E G H I  G R Ó F F
CHÀKY MIKLÓS,
S z e p e s  -  F ö l d é n e k  ó r ő k ó s  U r a :
SZENTSÉGES ROMAI BIRODALOMNAK
h e r t z e g e :
Iften, és Appßoli Romai Sz. Széknek Kegyelméből,
E SZ  T E R G A M I  É RS E K:
S’ - ugyan azon Apoftoli Sz. Széknek Született Fó-
Kóvettye: Magyar-Orfzágnak Papi-Fejedelme, Primáfsa, s'-leg-Föbb,
és Titkos Cancellariufsá : Nemes Eíztergam, és Szepes-Vármegyéknek, őrókós 
Fó-Iípánnya: Tsáfzári, S’-Magyar-Orfzági Szenteltt' Felségeknek, Valóságos, Belső 
Titkos Tanátféa: s-ugyan Hazánkbéli, Felséges, ICirályi-Hely-tartó Tanáts- 
nak eggyik érdemes Tagja, &c. &c.
Eíztergami Érfeki-Székébe, Egyházi Törvénynek Rend-tartáfa-fzerént
béiktattatott-volnai Szabad, Nemes, NAGY-SZOMBAT Királyi Várofiának Ke. 
pében ; ugyan azon Nemes Váróinak, Fejér - Egyházra -dűlő ligetes határán; fok-fzàz, F6,
Szabad Tudományoknak, és Filoíofiának Do&ora : Magyar-Orízági Törvényeknek 
eggyik Tanittoja; Efztergami Szent - S zék n ek , és T ekéntetes T árnok-M eíleri Széknek Fifca- 
lifsa: Egyházi, s’ - Világi Torvény-Székeknek hűtés Prókátora; T . N . Pofon - Vármegye Törvényes 
Táblájának AffeíTora : S. N . K. Nagy -Szombat Vároísának Kapitánnyá s’.- egyik
Tanátsbéli Személlyé.
N A G Y - S Z O M B A T B A N ,  N y o m t a t t a t o t t , az  A c a d e m i a i
B ő t ű k k e l , i 7jz. E s z t e n d ő b e n . ~r -  -
r  »  V ■"··-- *·· · ' -  -· « ·' r·· .  %
K E G Y E L M E S  H E R T Z E G !
Oha közönséges hírrel , és örömmel értettük vòlt m ár, 
Hertzegségednek ezen Egyházi Fejedelemségre - való érde­
mes válaíztatását, és fél-magaíztal tatását; ’s-következendó kép- 
pen, az Apollo li Romai Szent Széktől, ezen Fó Méltóság­
ban meg-eröfsittetését, és jóva-hagyását ; Az Efztergami 
Érfekség ízentelt Paláílyának-is,fzokott Rend-tartás-fzerént- 
való fzerentsés fel-vételét : Melly Kellemetes híreken, és törté­
neteken, örvendet ugyan fzivünk, és mindenkor ezer jókat 
kívántunk , és m ondottunk Hertzegségedre : Efzünkbe
forogván, boldog emlékezetű HERTZEG ESTORÄS IMRE halála-után hat efz- 
tendeig-tartó ízomorú árvaságunk : Mellynek felleges homályában, Fó-Páfztor, 
*s-Fö-Lelki- Gondvifelö nélkül (  hogy Sz. Péter ízavaival éllyefc) Eramus·, ficüt ovcs 
errantes; a) majd tsak-nem  ollyanok valánk, m int az el-hagyattatott tévelygő 
juhok. D e mind ezek felett meg-vidámodtunk, midőn Szentséges Romai Pápá­
nak, Nemes Vároíunk'Tanátsához, és Népéhez ízólló ; 's-Hertzegségednek Páíztori 
Páltzája-alatt, fiúi engedelmeíségre kegyeden intő Levele közöttünk fel-olvaílatott. 
Mellyet hogy Hertzegséged, kezünkhöz ju tta tn i, kegyeden m éltóztatott; illendő 
alázatofsággal köízönnyü£
T ; ...... - ; - - ■.· -  r ~ . · - n · ;·· , ; ij .Már
a)  i.Petr. a. v. 2?.
Már Két-fzáz, ’s-tìiedik Efztendeje folíydogál, hogy a Tekéntetes Ffzter- 
gami Fő-Káptalan, Torok-hatalom-által, fzokott lakó-helyéből ki - rekefztetvén J 
nálunk le-telepedett: és lók zur-zavar háború időkben, Ínséget, egéft, dúláft, 
rabláft, velünk eggyütt tű r t, es fzenvedett.
Ezen efztendőknek fór gála-alatt, Hertzegségeddel együtt, már Tizen-hato- 
dik Efztergami Erfek boldogittya , ’s-ékesitti jelenlétével, sőt lakó-helyevei is, 
Várolünkat. Mintha ugyan felőliünk mondotta-vólna Jeremiás Próféta, ama drá­
ga jővéndőlő-fzókat, és Iftennek igiretét: Si fancUjicaveritis diem fabbati ; ingre­
dientur per portas Civitatis hujus, Principes: habitabitur Civitas bcec, in fern-
piternum. e) H a, dgy-mond, a’ fzombat-napot meg-fzentelitek ; bé - menendenek 
ezen Váróinak - kapuin az Hertzegek: és ezen Várofnak mind őrőkén lakod lefz- 
nek. A’ mi Eleink ugyan , látzatik, hogy olly fzorgalmatos bűzgósággal meg- 
fzentelték a Szombat-napokat ,* hogy onnan a’ lakó-helyek-is, a’ Magyaroktól 
Nagy-Szombatnak neveztetnének: és Iften-áldáfa-is terjedne reájok, hogy Papi Fó- 
l lra k , Pülpekek, és Fejedelmek, kőztők laknának.
Noha tagadhatatlan dolog az-is előttünk ( a’ mint Rudolf Tsáfzár-idétt 
öntetett réz ágyunkon - is olvafíuk) hogy minek-utánha, világtalan BELA , avagy 
A LBERT-K irály, Száfzok, és Goth-landiai népek-által, Várolünkat megnagyob- 
b itta tta , és tornyos kő-falakkal kőrnyül - vétette ; Valamint Szilhát (ahol előbb 
le - telepedének ) magok nyelveken Diernn- pach- nak ; úgy Várolünkat Diernn- 
aú- nak, az-az Tovés-fzigetnek, nevezék-vala. De áldott ToviJJek azok, mellye- 
ken illy U ri, Hertzegi, Fejedelmi Rés dk teremnek! Kiknek Illeni, bölcs oktatá­
sával , és jó - példájával, m int ama fzep Rósa - virágnak illattyával, nem tsak lel­
künk u ju ít, és elevenedett; de Vároíunk-is, bő - adakozásával épült, és népe- 
fedett: lók fele Uri - épületek, Tem plom ok, Univerdtás , Semináriumok, Eeje- 
delmi roppant Convictus , és egy eb Palotás-házak, vagy egéfzfzen általok fel- 
állittatván; vagy nagyobbra, és ékeíiebb formára hozattatván : a’ dőgleletes éret- 
nekség pedig (melly Várofunknak már nagyobb réízét el-fogta vaia) gyökeréből 
ki-irtatván.
Szabólts Vármegyei Nemes Emberből lő tt Efztergami Ériek, Vár dai Fái, 
vaia első, a ki minek-utánna, mind Zápolya Jánoft, ’s-mind Virgyinánd első Tsá- 
fzárt, Magyar Orízági Királyságra fel-Szentelte, ’s-meg koronázta volna j Szoli­
mán Török Tsaízárnak dühőfségétöl félvén., el-hagyá Efztergam- Várát, és Káp- 
talannyával, ’s-minden kéntsével eggyütt (melyből három-ízáz .Nemes Iffjakat 
fzokott Udvarában tartani ) Várofunkban kerefe nyugodalmat : mely hogy bátör- 
sagofabb lenne; maga jófzágiba, Nittra-vize m ellett, a* Törökök ellen, erős Vá­
ra t-is  ép ittete, és^Erfek- Uivárnak neveztette, c)
Hertzegségednek-is Méltóságos vére , ’s-eredete ( ha a’ fégi Iráíőkat meg- 
hányúk ) ugyan azon Nemes Vármegyének kebelében fel-találtátik:'de nem kö­
zönséges Nemes, vagy vitézlő -renden ; hanem Fejedelmi vitéz- paifon: úgy m int 
hajdani roppant Szabólts Várofsában (m elyben Sz. Láízló-Király, Orfzág-Gyűlé­
sét-is tart vaia) d) mivel a’ ki, az hét M agyar-pogány Fejedelmek közül, mind 
Városának, ’s-mind Vármegyéjének nevét adá, úgy-mint Szabólts Fejedelem; an­
nak már Felesége, ’s-Fejedelmi Házas-tár iá, degenere Cháh, Cháki-Afzfzony vaia 
e) ’s-ugyan azért, Ura halála-után ( mivel ta lán , δ többet-is kö ltö tt az épüle­
tekre) azon roppant Vároft, Csók-Várnak hivattatta: azt m eg-nagyobbittatván, 
és meg-erősittetvén : melynek fóld-báftyáj, m oft-is jim itt-am ott látízattatnak. 
De az Orfzág végezéfe- fzerént, Szabólts Fejedelemnek emlékezetére, ismét vifz-
( z ) íza-
B) Terem. 17.V. 24.&2?.  c) Ita, in Vitis A  -Ep. Strlgon, novifs. Tyrnav. edit. pag. zoi .& feqq. 
ü) S. Lad. Decr. 1. Prsfat. E) Ita Chronich. Ungar, antiquifs. Aothoris anonym, aProtonot. Joan­
ne deThurótz, fub R. Math. Corvino continuat, part. 2. cap.-f. Ibid. Zabúlcb vero altus Capttaneus, Unät 
Cbák oritur generatio, Uc.
fza-adattatván a Váróinak élőbbé nevei Székes- Fejér- V á r, és Csóka - kő - köze 
ugyan tsak^épittete más V áróit, mely mái-napiglan-is, Chdk Várnak hivattati 
Sokkal későbben építtetvén Ista jer-Orfzág izéién, ugyan ezen Fejedelem - Alzfzc 
nak vérségétől, Gmk-tornya  V ára, és Vároííá.
3S-innéd, Hertzegségednek, Fejedelmekkel közős vétségének, ’s-Nehméne 
fok lzáz efztendőkig gyümőltsóző régi vòlta j Nemzetünknek-is Ditsöségére, 
Őrömére, tündöklő-képpen ki-tetfzik : Az ólta-is, hom ályt, vagy sötétséget, föl 
nem ízenvedvén, hanem mindenkor a’ Magyar Égen ragyagván, és tsillagozvá; 
mind h ad i, s-mind Orízagij mind Világi, s-mind Egyházi Fo-Fő Méltóságokba: 
Udvari fényes hivatalokban, Romai béborban, báríonban, mind Anyaízenteg 
háznak, ’s-mind Orfzágnak Fejedelmi, ’s-fö Urai között, tündökölvén. Kiknt 
en , ha laiftromat elo-fzamlalni kezdeném, és azoknak orízághoz, Királyhoz, ’s-n 
vezet-ízerént Felséges Auítriai Házhoz, az egéíz Anya/zentegyházhoz, és Kerei 
tyénséghez m utato tt hűségeket, és érdemeket, folyó Magyarsággal el- befzélle: 
igyekezném^ előbb ezen fényes n a p , nyugottára hanyatlana, hogy íém befz 
demnek hatarara jutnék.
Hertzegséged Fejedelmi kegyelméről, kegyefségéról pedig; ’s-Iftenhez, Fe 
seges-Aízízonyunkhoz j Orizághoz, és minden Kereíztyén lelkekhez, hajlandó bú; 
góságárol, BőltseségérÖl j mind előbb, s-mind Váradi Püfpekségében ’s-Kalc 
tsai Erfekségében, fzerzett különös, tükrös Érdemeiről, femmit fzóllani nemm< 
relzlek : Hogy azon béboros Rófa-fzinnel ■ az alázatofság ábrázattyát bé-ne boritisi 
mel yet, egéíz Magyar-Orízagi Eccleííáknak terhét hordozó érdemes vállaira 
Romai Apoftoli Sz. Szék, es a Felseges Bétsi Udvar fog-terittení,
, ,Nint^ azért e8yéb hátra , hanem hogy örvendezvén Hertze^séeedne 
latarunkra fzerentsés el-érkezésén i egéfz Nemes Tanátsnak , és Vároíf Néoünl 
a neveben , alázatofan kérjük, ügy-mint Paflerem, &  Épifcapum animarum ni 
trarum. f) Fo-Paíztorunkat, és lelkünk Püípekét, Gondvifelójet > hoey maga ny; 
la, ’s-jűhai - közé tovább nyomakodni, ’s-Várofunkat maga jelenlétével fényéül 
en^v igafz taku , boldogittani méltóztafsék. Várja.Sz. Miklós Piifpek , Érfeld ’< 
Plebanwi Fo-Tem plom unkban, kedves k ő ve tő jé t, Miklós Erfeket: Hoey & 
rUbert Eríeki Székibe, ugyan azon első Szent Efztergami Érieknek neve 
lapja-előtt, Szombat - napon, Nagy-Szombatba} helyheztefle, bé-iktaílá.
... ; Kiknek érdeme, Vefédezéfe-által, hogy Iften hofzfzu élettel, ’s-mindet 
elki, s-teiti jókkal, aldgya, és boldogítsa, D rága, Kegyelmes, jó -Urunkat, Érfe 
kunkét] mondjuk minnyájan fen-ízóval, buzgó fzivei;
VIVAT SUA CELSITUDO!
Eìlyen é Henzegsége !
V I V A T !
? )  i .  Petr. a. V. z f .
